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PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE 
 
CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP 
 
BOOK LIST - COURSE ORDER 
Spring 2016   
 
11-24-2015 11:25AM PAGE 1 
COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 CTN NON- 
AUTHOR TITLE ED CY ISBN PUB USE PER RTN 
JURI 4020 28756 BURCH 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 4020 28757 SHIPLEY 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
 
JURI 4020 28758 LEA 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 4040 28902 BARNETT 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 4040 28903 BARADARAN 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
 
JURI 4040 28905 RODRIGUES 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 4081 37128 WHARTON 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
 
JURI 4081 37129 MROZ 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
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COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 CTN NON- 
AUTHOR TITLE ED CY ISBN PUB USE PER RTN 
JURI 4081 37130 NESSET 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 4081 37131 PECK 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
 
JURI 4081 37132 CONNER 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 4081 37133 TRIMBLE 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 4085 28106 CAHILL 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
 
JURI 4085 28107 WATSON 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 4087 36834 STRIEPE 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
 
JURI 4088 37055 MROZ 01-12-2016 
 
DUNNEWOLD JUDICIAL 2010 9781594606410 CACA REQ NO 
 CLERKSHIPS   D   
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CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP 
 
 
COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 CTN NON- 
AUTHOR TITLE ED CY ISBN PUB USE PER RTN 
JURI 4090 28108 TURNER 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 4090 28112 BECK 01-12-2016 
 
DUKEMINIER 
 
PROPERTY 
 
2014 
 
9781454830726 
 
BARRI 
 
REQ NO 
 
 
JURI 4130 28917 WELLS 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 4130 28918 EATON 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 4130 28919 LEONARD 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
 
JURI 4156 28109 BURCH 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 4160 28110 PECK 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
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CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP 
 
 
COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 
AUTHOR 
 
TITLE 
 
ED 
 
CY 
 
ISBN 
 
PUB 
 
USE 
CTN 
PER 
NON- 
RTN 
JURI 4180 28124  BECK 01-12-2016 
BREYER ACTIVE 
LIBERTY: 
INTERPRETING 
OUR 
DEMOCRATIC 
CONSTITUTIO 
N 
 2005 9780307274946 RH REQ  NO 
SCALIA MATTER OF 
INTERPRETATI 
ON 
 1997 9780691004006 PUP REQ  NO 
SULLIVAN CONSTITUTIO 
NAL LAW ('15 
SUPPL) 
18TH 2015 9781634594899 WEST 
G 
REQ  NO 
SULLIVAN CONSTITUTIO 
NAL LAW 
(CASEBOOK) 
18TH 2013 9781609302511 FOUN 
D 
REQ  NO 
JURI 4180 28125  RINGHAND 01-12-2016 
SCHWARTZ CONSTITUTIO 
NAL LAW 
 2014 9781611635270 CACA 
D 
REQ  NO 
JURI 4190 28126 WEST 01-12-2016 
 
CHEMERINSKY 
 
CONSTITUTIO 
NAL LAW 
 
4TH 
 
2013 
 
9781454817536 
 
ASPEN 
 
REQ NO 
 
JURI 4190 28570 
 
LEVIN 
 
01-12-2016 
 
SCHWARTZ CONSTITUTIO 2014 9781611635270 CACA REQ NO 
 NAL LAW   D   
JURI 4196 36835 COENEN 01-12-2016 
 
COOKE 
 
FEDERALIST 
 
1961 
 
9780819560773 
 
WESL 
 
REQ NO 
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CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP 
 
 
COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 CTN NON- 
AUTHOR TITLE ED CY ISBN PUB USE PER RTN 
JURI 4199E 37293 TURNER 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 4210 28129 SACHS 01-12-2016 
 
OKELLEY CORPORATION 
S ETC 
(CASEBOOK) 
7TH 2014 9781454837626 ASPEN REQ NO 
OKELLEY CORPORATION 
S ETC (SEL 
STATUTES 
ETC)(2015) 
 2015 9781454859239 ASPEN REQ NO 
JURI 4211 28130  MORGAN 01-12-2016 
FISHER GETTING TO 
YES 
3RD 2011 9780143118756 VP REQ NO 
SHELL BARGAINING 
FOR 
ADVANTAGE 
2ND 2006 9780143036975 VP REQ NO 
JURI 4215 28131 WILSON    01-12-2016   
*** No text required NO 
 
JURI 4216 28215 MEYER 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
 
JURI 4217 28216 MEYER 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
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CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP 
 
 
COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 
AUTHOR 
 
TITLE 
 
ED 
 
CY 
 
ISBN 
 
PUB 
 
USE 
CTN 
PER 
NON- 
RTN 
JURI 4250 28229  DENNIS 01-12-2016 
FISHER EVIDENCE 
(CASEBOOK) 
3RD 2013 9781609300609 FOUN 
D 
REQ  NO 
FISHER FEDERAL 
RULES OF 
EVIDENCE 
2015-2016 
STATUTORY & 
CASE 
SUPPLEMENT 
TO FISHER'S 
EVIDENCE, 
3RD 
 2015 9781634593946 WEST 
G 
REQ  NO 
JURI 4280 28232 HALL    01-12-2016    
DUKEMINIER WILLS, 
TRUSTS & 
ESTATES 
(CASEBOOK) 
9TH 2013 9781454824572 ASPEN REQ  NO 
JURI 4300 28565 HALL    01-12-2016    
PEARCE PROFESSIONA 
L 
RESPONSIBILI 
TY: 
CONTEMPORA 
RY APPROACH 
2ND 2014 9780314287816 WEST 
G 
REQ  NO 
JURI 4320 36904 BARNETT    01-12-2016    
ROGERS ADMINISTRATI 
VE LAW 
(CASEBOOK) 
3RD 2012 9781454807049 ASPEN REQ  NO 
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CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP 
 
 
COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 
AUTHOR 
 
TITLE 
 
ED 
 
CY 
 
ISBN 
 
PUB 
 
USE 
CTN 
PER 
NON- 
RTN 
JURI 4360 36907  WOODSON 01-12-2016 
EPSTEIN BANKRUPTCY 4TH 2015 9781628100198 WEST 
G 
REQ  NO 
WEST BANKRUPTCY 
CODE ETC 
(JUNE 2013 
LAW SCHOOL 
ED) 
 2013 9780314281746 WEST REQ  NO 
JURI 4384 36908 CHAPMAN    01-12-2016    
RHEE ESSEN 
CONCEPTS OF 
BUSINESS FOR 
LAWYERS 
 2012 9781454813194 ASPEN REQ  NO 
JURI 4425 36909 COHEN    01-12-2016    
BRADLEY FOREIGN 
RELATIONS 
LAW 
(CASEBOOK) 
5TH 2014 9781454839217 ASPEN REQ  NO 
JURI 4430 36912 SHIPLEY    01-12-2016    
JOYCE COPYRIGHT 
LAW 
(CASEBOOK) 
9TH 2013 9780769859248 LEXIS REQ  NO 
JOYCE COPYRIGHT 
LAW 
SUPPLEMENT 
2014 
 2014 9781630435295 LEXIS REQ  NO 
JURI 4460 28571 COOK    01-12-2016    
SALTZBURG AMERICAN 
CRIMINAL 
PROCEDURE 
(CASEBOOK) 
10TH 2014 9780314285577 WEST 
G 
REQ  NO 
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CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP 
 
 
COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 
AUTHOR 
 
TITLE 
 
ED 
 
CY 
 
ISBN 
 
PUB 
 
USE 
CTN 
PER 
NON- 
RTN 
JURI 4460 37203  GABRIEL 01-12-2016 
DRESSLER CRIMINAL 
PROCEDURE 
5TH 2013 9781634595278 WEST 
G 
REQ  NO 
JURI 4470 28569  COOK 01-12-2016 
DRESSLER CRIMINAL 
PROCEDURE: 
PRIN ETC 
(CASEBOOK) 
5TH 2013 9780314279484 WEST REQ  NO 
JURI 4500 28585 GABRIEL 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 4501L 28586 GABRIEL 01-12-2016 
 
*** 
 
 
 
JURI 4570 28577 
 
No Store 
Supplied 
Material 
 
 
 
 
WELLS 
 
NO 
 
 
01-12-2016 
 
WELLS CASES & 3RD 9781628100341 WEST REQ NO 
 MATERIALS ON   G   
 FEDERAL      
 COURTS      
JURI 4620 28580 CHAPMAN 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 4625 28582 SOWELL 01-12-2016 
 
FOONBERG HOW TO 5TH 2004 9781590312476 ABA REQ NO 
 START & BUILD       
 A LAW       
 PRACTICE       
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CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP 
 
 
COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 
AUTHOR 
 
TITLE 
 
ED 
 
CY 
 
ISBN 
 
PUB 
 
USE 
CTN 
PER 
NON- 
RTN 
JURI 4640 36833  COHEN 01-12-2016 
BEDERMAN INTERNATIONA 
L LAW 
FRAMEWORKS 
3RD 2010 9781599418568 FOUN 
D 
REQ  NO 
DUNOFF INTERNATIONA 
L LAW 
(CASEBOOK) 
3RD 2010 9780735589179 ASPEN REQ  NO 
JURI 4670 37204 AMANN 01-12-2016 
 
HENKIN 
 
 
 
JURI 4720 36915 
 
HUMAN 
RIGHTS 
(CASEBOOK) 
KING 
 
2ND 
 
2009 
 
9781599412610 
 
FOUN 
D 
 
01-12-2016 
 
REQ NO 
 
BORN 
 
 
 
JURI 4765 36917 
 
INTERNATIONA 
L 
ARBITRATION 
 
THOMPSON 
 
2ND 
 
2014 
 
9781454839200 
 
ASPEN 
 
 
01-12-2016 
 
REQ NO 
 
*** 
 
 
 
JURI 4820 28593 
 
No Store 
Supplied 
Material 
 
 
 
 
COONEY 
 
NO 
 
 
01-12-2016 
 
BLACK BEHAVIOR OF 
LAW 
2010 9780857243416 EMGP 
B 
REQ YES 
COONEY IS KILLING 
WRONG? 
2009 9780813928357 UVIRP REQ NO 
COONEY IS KILLING 
WRONG? 
2009 9780813933047 UPOV REQ NO 
JURI 4833 36919 CHAPMAN 01-12-2016 
 
MCCONNELL 
 
RELIGION & 
CONSTITUTIO 
N (CASEBOOK) 
 
3RD 
 
2011 
 
9780735507180 
 
ASPEN 
 
REQ NO 
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CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP 
 
 
COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 CTN NON- 
AUTHOR TITLE ED CY ISBN PUB USE PER RTN 
JURI 4851 28600 NESSET 01-12-2016 
 
BRODY 
 
LEGAL 
DRAFTING 
 
1994 
 
9780735516939 
 
ASPEN 
 
REQ NO 
 
JURI 4900 28601 
 
BAGGETT 
 
01-12-2016 
 
BRIFFAULT STATE & 
LOCAL 
GOVERNMENT 
LAW 
(CASEBOOK) 
7TH 2009 9780314183613 WEST REQ NO 
JURI 4930 28719 SWANN 01-12-2016 
 
DINWOODIE 
 
 
 
JURI 4940 36923 
 
TRADEMARKS 
& UNFAIR 
COMPETITION 
BARKOFF 
 
4TH 
 
2014 
 
9781454827825 
 
ASPEN 
 
 
01-12-2016 
 
REQ NO 
 
MEIKLEJOHN 
 
FRANCHISING 
 
2013 
 
9781627223386 
 
AMER 
B 
 
REQ NO 
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CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP 
 
 
COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 
AUTHOR 
 
TITLE 
 
ED 
 
CY 
 
ISBN 
 
PUB 
 
USE 
CTN 
PER 
NON- 
RTN 
JURI 4950 36924  LEVENGOOD 01-12-2016 
BROOK PROBLEMS & 
CASES ON 
SECURED 
TRANSACTION 
S 
2ND 2012 9781454813590 ASPEA CRQ  NO 
LEVENGOOD JURI 4950 
BUNDLE 
  9781454876878 WKLB REQ  NO 
MANN COMPREHENSI 
VE 
COMMERCIAL 
LAW: 2015 
STAT SUPPL 
 2015 9781454859208 ASPEN CRQ  NO 
JURI 4990 28720 WHITE    01-12-2016    
ZIMMER CASES & MATL 
ON 
EMPLOYMENT 
DISCRIMINATI 
ON 
(CASEBOOK) 
8TH 2013 9781454810742 ASPEN REQ  NO 
ZIMMER EMPLOYMENT 
DISCRIMINATI 
ON: SELECTED 
CASES & 
STATUTES, 
2015 
SUPPLEMENT 
  9781454859277 WKLB REQ  NO 
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CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP 
 
 
COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 
AUTHOR 
 
TITLE 
 
ED 
 
CY 
 
ISBN 
 
PUB 
 
USE 
CTN 
PER 
NON- 
RTN 
JURI 5040 28724  NORRIS 01-12-2016 
MAUET MATERIALS IN 
TRIAL 
ADVOCACY 
8TH 2015 9781454852032 ASPEN REQ  NO 
MAUET TRIAL 
TECHNIQUES 
& TRIALS 
(W/WEB 12MTH 
ACCESS PASS 
CRD) 
9TH 2013 9781454822332 ASPEN REQ  NO 
JURI 5040 28725 MAULDIN 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 5042 37274 MONK 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 5044 37275 MORGAN 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
 
JURI 5045 37276 BURCH 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 5050 36599 MILLER 01-12-2016 
 
BOYLE INTELLECTUAL 9781514692226 BKSR REQ NO 
 PROPERTY:  G   
 LAW & INFO     
 SOCIETY,     
 CASES &     
 MATERIALS     
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CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP 
 
 
COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 
AUTHOR 
 
TITLE 
 
ED 
 
CY 
 
ISBN 
 
PUB 
 
USE 
CTN 
PER 
NON- 
RTN 
JURI 5080 28726  RODRIGUES 01-12-2016 
BAGLEY ENTREPRENE 
UR'S GUIDE TO 
BUSINESS 
LAW 
4TH 2012 9780538466462 ITP REQ  NO 
JURI 5090 36927 SCHUENEMAN 01-12-2016 
 
YIN 
 
PARTNERSHIP 
TAXATION 
 
2ND 
 
2013 
 
9781454825050 
 
ASPEN 
 
REQ NO 
 
JURI 5120 28727 
 
WATSON 
 
01-12-2016 
 
FREELAND FUND OF 
FEDERAL 
INCOME 
TAXATION 
(CASEBOOK) 
17TH 2013 9781609303570 FOUN 
D 
REQ NO 
LATHROPE SELECTED  2015 9781634594837 WEST REQ NO 
 FED    G   
 TAXATION:       
 STATUTES       
 (2016)       
 (SET:TXT/TAX       
 MAP)       
JURI 5140 28728 SCARTZ 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
 
JURI 5141L 28729 SCARTZ 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 5150 28736 COOK 01-12-2016 
 
CASSIDY 
 
PROSECUTORI 
AL ETHICS 
(CASEBOOK) 
 
2ND 
 
2013 
 
9780314282743 
 
WEST 
 
REQ NO 
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CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP 
 
 
COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 CTN NON- 
AUTHOR TITLE ED CY ISBN PUB USE PER RTN 
JURI 5160 28737 COOK 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 5161L 28739 COOK 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
 
JURI 5170 28740 GABRIEL 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
 
JURI 5310 28742 NESSET 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
 
JURI 5330 28748 DENNIS 01-12-2016 
 
WEISBERG 
 
 
 
JURI 5430 36932 
 
MODERN 
FAMILY LAW 
(CASEBOOK) 
SACHS 
 
6TH 
 
2015 
 
9781454870050 
 
ASPEN 
 
 
01-12-2016 
 
REQ NO 
 
NAGY SECURITIES 3RD 2012 9780314277817 WEST REQ NO 
 LITIGATION &       
 ENFORCEMEN       
 T (CASEBOOK)       
JURI 5455 28752 TRIMBLE 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
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CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP 
 
 
COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 
AUTHOR 
 
TITLE 
 
ED 
 
CY 
 
ISBN 
 
PUB 
 
USE 
CTN 
PER 
NON- 
RTN 
JURI 5530 28753  STORRS 01-12-2016 
SWEET LEGAL 
ASPECTS OF 
ARCHITECTUR 
E ETC 
(CASEBOOK) 
9TH 2013 9781111578718 ITP REQ  NO 
JURI 5570 32667  DUITSMAN 01-12-2016 
WEILER ENTERTAINME 
NT MEDIA & 
LAW 
(CASEBOOK) 
4TH 2011 9780314907448 WEST REQ  NO 
JURI 5576 36938 WEST 01-12-2016 
 
FRANKLIN 
 
 
 
JURI 5585 28529 
 
MASS MEDIA 
LAW: 
CASEBOOK 
KHAN 
 
8TH 
 
2011 
 
9781599418599 
 
FOUN 
D 
 
01-12-2016 
 
REQ NO 
 
DOLGIN 
 
 
 
JURI 5590 28747 
 
BIOETHICS & 
LAW 
(CASEBOOK) 
COOK 
 
3RD 
 
2013 
 
9781454810766 
 
ASPEN 
 
 
01-12-2016 
 
REQ NO 
 
*** 
 
No text required NO 
 
 
JURI 5595 36827 MILLER 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 5595 36943  01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
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CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP 
 
 
COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 
AUTHOR 
 
TITLE 
 
ED 
 
CY 
 
ISBN 
 
PUB 
 
USE 
CTN 
PER 
NON- 
RTN 
JURI 5621 32471  LEONARD 01-12-2016 
MATAYA AHLA LEGAL 
ISSUES IN 
HEALTHCARE 
FRAUD & 
ABUSE: 
NAVIGATING 
THE 
UNCERTAINTIE 
S 
4TH 2012 9780769854632 LEXIS REQ  NO 
JURI 5623 36826 KHAN 01-12-2016 
 
FURROW 
 
HEALTH LAW 
(CASEBOOK) 
 
7TH 
 
2013 
 
9780314265098 
 
WEST 
 
REQ NO 
 
JURI 5628 30621 
 
CADE 
 
01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 5629L 30622 CADE 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 5643 37056 GUNTON 01-12-2016 
 
MILLER LAW OF 2014 9781454845447 ASPEN REQ NO 
 GOVERNANCE,      
 RISK      
 MANAGEMENT      
 &      
 COMPLIANCE      
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CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP 
 
 
COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 CTN NON- 
AUTHOR TITLE ED CY ISBN PUB USE PER RTN 
JURI 5644 28506 COWEN 01-12-2016 
 
SYLVIA 
 
 
 
 
 
JURI 5646 37057 
 
FALSE CLAIMS 
ACT: FRAUD 
AGAINST THE 
GOVERNMENT 
(MAT#40232848 
) 
 
CONNER 
 
THOM 
W 
 
 
 
 
01-12-2016 
 
REQ NO 
 
*** 
 
No text required NO 
 
 
JURI 5650 28504 WHITE 01-12-2016 
 
WILLBORN 
 
 
 
JURI 5660 28743 
 
EMPLOYMENT 
LAW 
(CASEBOOK) 
THOMPSON 
 
5TH 
 
2012 
 
9781422490785 
 
LEXIS 
 
 
01-12-2016 
 
REQ NO 
 
ISRAEL 
 
 
 
JURI 5665 28745 
 
WHITE 
COLLAR 
CRIME 
 
 
 
 
RODRIGUES 
 
4TH 
 
2015 
 
9780314283580 
 
WEST 
G 
 
01-12-2016 
 
REQ NO 
 
*** 
 
No text required NO 
 
 
JURI 5690 28132 SCHERR 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 5720 36622 LANIER 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
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CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP 
 
 
COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 CTN NON- 
AUTHOR TITLE ED CY ISBN PUB USE PER RTN 
JURI 5760 28135 LEFKOWITZ 01-12-2016 
 
FORTNEY 
 
 
 
JURI 5781 28746 
 
LEGAL 
MALPRACTICE 
LAW 
LEVIN 
 
2ND 
 
2015 
 
9780314287533 
 
WEST 
G 
 
01-12-2016 
 
REQ NO 
 
KAUFMAN 
 
 
 
JURI 5850 28138 
 
EDUCATION 
LAW, POLICY, 
& PRACTICE 
 
GUNTON 
 
3RD 
 
2013 
 
9781454825081 
 
ASPEN 
 
 
01-12-2016 
 
REQ NO 
 
STARK 
 
DRAFTING 
CONTRACTS 
 
2ND 
 
2012 
 
9780735594777 
 
ASPEN 
 
REQ NO 
 
JURI 5886 30620 
 
MILLER 
 
01-12-2016 
 
KANG COMMUNICATI 
ONS LAW & 
POLICY 
(CASEBOOK) 
4TH 2012 9781609300319 FOUN 
D 
REQ NO 
JURI 5890 36825  CADE 01-12-2016 
ALEINIKOFF IMMIGRATION 7TH 2012 9780314267092 WEST REQ NO 
 & CITIZENSHIP       
 (CASEBOOK)       
ALEINIKOFF IMMIGRATION  2013 9780314288202 WEST REQ NO 
 &    G   
 NATIONALITY       
 LAWS OF U S       
 ('14 ED)       
JURI 5963 29178 SCHERR 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
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CONFIDENTIAL INFORMATION OF FOLLETT HIGHER EDUCATION GROUP 
 
 
COURSE INSTRUCTOR CLASS START DATE 
 
 CTN NON- 
AUTHOR TITLE ED CY ISBN PUB USE PER RTN 
JURI 5964 29179 SCHERR 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 5968 29080 MORGAN 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
 
JURI 5969E 29082 MORGAN 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 5970 29173 SCHERR 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 5971L 29176 SCHERR 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
 
JURI 5975 28121 LANIER 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
JURI 5976 28123 LANIER 01-12-2016 
 
*** 
 
No text required NO 
 
 
JURI 5980 36824 CARLSON 01-12-2016 
 
BRIGHT OBJECTIONS  2015 9781601564979 NIFTA REQ NO 
 AT TRIAL       
CARLSON EVIDENCE 7TH 2012 9780769852881 LEXIS REQ NO 
	  
